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Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PENGARUH KOMPENSASI 
FINANSIAL, BUDAYA ORGANISASI, LINGKUNGAN KERJA, GAYA 
KEPEMIMPINAN, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA 
PEMERIKSA PAJAK” merupakan karya ilmiah saya sendiri dan bukan plagiat dari 
karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain, dan semua karya ilmiah 
orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber 
kutipannya serta dicantumkan dalam Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan skripsi maupun dalam penulisan skripsi, saya bersedia 
menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah skripsi yang telah 
saya tempuh.  
 
 









Penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar dalam pendapatan negara. Salah 
satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kinerja pemeriksa pajak. 
Oleh karena itu, pemeriksa pajak harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan 
standar dan kebijakan pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi finansial, budaya organisasi, 
lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan akuntabilitas terhadap kinerja 
pemeriksa pajak.  
 
Objek penelitian adalah pemeriksa pajak yang terdapat di wilayah Tangerang, 
Jakarta dan Bali. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah para anggota tim 
fungsional pemeriksa pajak yang terdapat di wilayah Tangerang, Jakarta dan Bali 
yang didasarkan pada metode convenience sampling karena Tangerang dan Jakarta 
dekat dengan tempat tinggal peneliti serta untuk daerah Bali dititipkan kepada 
dosen yang memiliki rekan pemeriksa pajak. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk kuesioner 
cetak dan google form. Penelitian ini mendistribusikan kuesioner sebanyak 331 
kuesioner, kemudian sebanyak 133 kuesioner kembali dan sebanyak 120 kuesioner 
yang terpakai. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linear 
berganda.  
 
Hasil penelitian ini adalah variabel gaya kepemimpinan dan akuntabilitas 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak. Sedangkan, 
variabel kompensasi finansial, budaya organisasi, dan lingkungan kerja tidak 
berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak. Kompensasi finansial, budaya 
organisasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan akuntabilitas secara 
simultan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.  
 
Kata kunci: akuntabilitas, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kinerja 










Tax revenue is the largest revenue in national income. One of the factors that 
influence tax revenue is the performance of tax auditors. Therefore, the tax auditor 
must carry out an audit in accordance with the audit standards and policies. The 
purpose of this research was to examine the effect of financial compensation, 
organization of cultural, work environment, leadership style, and accountability to 
the performance of tax auditors.  
 
The object of this research were tax auditors in Tangerang, Jakarta and Bali. The 
sample were all members of the Tax Auditor Functional Team in Tangerang, 
Jakarta, and Bali based on the convenience sampling method because Tangerang 
and Jakarta were close to where the researchers lived and for Bali area entrusted 
to a lecturer who has a tax auditor partner. The data used in this research was 
primary data by distributing questionnaires in the form of printed questionnaires 
and google form. This research distributed 331 questionnaires, then 133 
questionnaires were returned, and 120 questionnaires were use. The testing method 
used in this research is multiple linear regression.  
 
The results of this research are leadership style and accountability have a positive 
significant effect towards the performance of the tax auditors. While financial 
compensation, organizational of cultural, and work environment have no effect 
towards the performance of the tax auditors. Financial compensation, organization 
of cultural, work environment, leadership style, and accountability simultaneously 
has significant effect toward the performance of the tax auditors.  
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